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Multinational corporations (MNCs) and regional economic integration are the 
most important and dynamic phenomena in world economy. They have profound 
mutual relationship between each other, which affects the developments of both and 
imposes important influence on world economy. This paper is a systematic research of 
this mutual relationship and relevant problems. 
Chapter one is the literature review. It reviews and comments the research 
literature on the mutual relationship of multinational corporations and regional 
economic integration.   
Chapter tow is the analysis about the influence of multinational corporations on 
regional economic integration. MNCs strengthen the economic foundation of regional 
economic integration, unify the economic rules of regional economic integration and 
extend the regional market. The technology and knowledge spillover effects of MNCs 
accelerate the development of regional economy. But, MNCs also may impact the 
economic dominion of host countries. The centralization of the production and 
monopoly that induced by MNCs may weaken the resource configuration efficiency 
of the regional economic integration policies.     
Chapter three is the analysis about the impact of regional economic integration 
on MNCs. The investment creation and investment transfer effects make the MNCs 
enlarge their scales in the region. Regional economic integration organization supplies 
convenience for the NMCs to implement global integration strategies. The trade effect 
of regional economic integration also creates development opportunities for the 
MNCs. But, regional economic integration has the traits of interest monopolization, 
exclusivity and market limitation. The regional economic integration organizations 
compete with each other. They are all bad for the MNCs to implement global 
integration strategies.  
Chapter four is empirical analysis. It main analyzes the relationship of MNCs 
and EU economic integration, and the relationship of MNCs and NAFTA. 
Chapter five is the analysis about the impact of mutual relationship of MNCs and 
regional economic integration on world economic integration. Regional economic 
integration is the midway of world economic integration. They impact each other and 














integration may accelerate the realization of world economic integration. It also talks 
about the realization path of world economic integration. 
Chapter six is the exploration of ideal mutual relationship of MNCs and regional 
economic integration. It describes the mutual relationship in macro and micro aspects 
and analyzes the strategies for regional economic integration organizations, MNCs 
and international economic organizations to approach this ideal relationship model. 
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